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SERIES DE VEGETACION CLIMATOFILAS
DE LAS SIERRAS TEJEDA Y ALMIJARA
(MALAGA-GRANADA; ESPAÑA)
José M. NIETO & Baltasar CABEZUDO
RESUMEN: Se ha realizado un estudio de las comunidades climatófilas existentes en las Sierras
Tejeda y Almijara (Granada y Málaga, España). Dichas comunidades han sido agrupadas, en
función de sus características florísticas y dinámicas, en ocho series de vegetación.
SUMMARY: A study of climactic communities observed in the Sierras Tejeda and Almijara
(Granada and Málaga, provinces, Spain) is made. Eight vegetation series are recognized, and
all of them are defined in base of charecteristic asociativos, internal dynamism and
floristic diagnosis.
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INTRODUCCION
La zona estudiada se encuentra situada entre las provincias
de Málaga y Granada, forma parte del Sistema Penib6tico y
constituye una alineación montañosa de orientación NO-SE en
donde se alcanzan cotas que oscilan entre el nivel del mar y
los 2.065 m (La Maroma, 30SVF0684). El relieve se caracteriza
por el predominio de pendientes moderadas a fuertes que
proporcionan al paisaje un aspecto quebrado y escarpado
recorrido por profundos barrancos. A grandes rasgos, son tres
los materiales litológicos existentes: calizas y margocalizas,
que afloran en la zona del Boquete de Zafarraya; esquistos,
micaesquistos y gneises, que constituyen extensos afloramientos
en la base de las sierras, pudiendo aparecer intercalados entre
los mármoles; y, por último, las dolomías y mármoles
dolomíticos, que dan carácter a la mayor parte del área
estudiada. Los suelos pertenecen a los grupos de los regosoles,
cambisoles, terra rossa y fluvisoles, siendo los primeros los
mejor representados.
Desde el punto de vista bioclimático, y de acuerdo con la
clasificación de Rivas-Martínez (1982), se han reconocido para
la zona cuatro pisos: termomediterráneo (0 / 700 m), mesomedi-
terráneo (700 / 1200-1400 m), ,supramediterráneo (1200-1400 /
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1850-1950 m) y oromediterráneo (1850-1950 / 2065 m), de los
cuales sólo los dos primeros se pueden caracterizar con datos
termométricos, mientras que para delimitar el resto hemos
recurrido a estudios florísticos y fitosociológicos (Nieto,
1987).
Corológicamente las sierras Tejeda y Almijara pertenecen al
sector Malacitano-Almijarense, 	 subsector	 Almijarense.	 El
estudio florístico realizado (Nieto, 1987) ha puesto de
manifiesto la presencia de 1.148 taxones, destacando el alto
porcentaje de endemismos: malacitano-almijarenses (2%), b6ticos
y bético-norteafricanos (10%), ibéricos e íbero-norteafricanos
(12%). E l
 resto se distribuye entre los tazones cosmopolitas
(11%), holárticos (22%) y circummediterráneos (43%).
Nos proponemos con este trabajo ofrecer una visión global
del paisaje vegetal climatófilo de las sierras Tejeda y
Almijara. Para ello hemos agrupado las diferentes comunidades
vegetales en su contexto corológico y dinámico (series de
vegetación).
SERIES DE VEGETACION
A efectos tipológicos, paisajísticos- y fisiográficos, se
distinguen dos tipos de series: las climatófilas y las
edafófilas (Rivas-Martínez, 1985). Las primeras, objeto del
presente trabajo, se localizan en zonas de pendientes llanas o
moderadas sobre materiales no kakiritizados (García & cols.
1983). Las segundas comprenden aquellos complejos de
comunidades desarrolladas sobre suelos jóvenes y esqueléticos
(edafoxerófilas) o aquellos con limitaciones particulares de
drenaje (edafohigrófilas). Los límites entre ambos grupos nunca
son netos ya que finas variaciones ecológicas, edáficas o
topográficas conllevan la posibilidad de que en un estadio
determinado se modifique su estructura o se intercalen otras
comunidades que ponen de manifiesto dicha diversidad
(faciaciones). Las series de vegetación climatófilas presentes
en el territorio estudiado son las siguientes:
1. Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.
2. Myrto communis-Querceto rotundifoliae S.
3. Paeonio broteroi-Querceto rotundifoliae S.
4. Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S.
5. Adenocarpo decorticantis-Querceto pyrenaicae S.
6. Berberido hispanicae-Querceto rotundifoliae S.
7. Daphno latifoliae-Acereto granatensis S.
8. Daphno oleoidi-Pineto sylvestris S.
Descripción de las series
1.	 Serie termomediterránea,	 b6tico-algarviense,	 seca-
subhúmeda, basófila de la encina (Quercus rotundifolia).
Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.
Los encinares climatófilos termomediterráneos (Smilaci
Quercetum rotundifoliae) (tabla 1) están muy poco representados
en el área estudiada y sólo es posible reconocerlos en suelos
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de escasa pendiente e imbricados con las comunidades edafófilas
del Cneoro-Buxeto balearicae S. (Nieto & Cabezudo, 1987) lo que
nos permite reconocer la faciación buxetoso balearicae de
dichos encinares (Martínez-Parras & cols. 1985). De igual
manera, en las áreas de influencia litoral, la faciación
maytenetoso europaei de los mismos marca el tránsito hacia los
matorrales más xéricos del Rhamno-Mayteno europaei S.
(Martínez-Parnas & cols. 1985).
La primera de las faciaciones del encinar (buxetoso
balearicae S.) se desarrolla sobre mármoles dolomíticos, en
ombroclima seco superior-subh6medo y sobre suelos profundos.
Como primera etapa de sustitución se desarrolla un espinar,
ecotónico entre Bupleuro-Pistacietum lentisci y Cneoro-Buxetum
balearicae, y que, en base a sus características ecológicas y
composición florística, hemos definido como subasociación
buxetosum balearicae (subas. nova, tabla 2, sintipo in n9 1)
del Bupleuro-Pistacietum lentisci. Este espinar con bojes se
separa de la bojeda típica (Cneoro-Buxetum balearicae) en base
a sus requerimientos ecológicos, ya que el espinar se
desarrolla sobre suelos zonales y ombroclima seco-subhúmedo
inferior, y la bojeda sobre suelos intrazonales y ombroclima
seco superior-sublitimedo.
El matorral de sustitución de este espinar, sobre
cambisoles, lo incluimos en la subasociación genistetosum
retamoides (subas. nova, tabla 3, sintipo invt. n9 5) del
aulagar edafófilo de Cisto- Ulicetum rivasgodayanii, cuyas
formaciones típicas se desarrollan exclusivamente sobre
regosoles kakiritizados. Así mismo se encuadran en esta serie
los pastizales de Ruto-Brachypodietum ramosi, lastonares de
Thymo-Stipetumm tenacissimae (tabla 4) y los cerrillares de
Saturejo-Hyparrhenion. Respecto a las comunidades nitrófilas,
es frecuente en los bordes de caminos y carriles el altabacar
(Inulo-Oryzopsietum miliaceae).
En la zona comprendida entre Nerja y Salobreña, con
ombroclima seco y neta influencia litoral, se reconoce la
segunda faciación (maytenetoso europaei S), que como primera
etapa de sustitución presenta un espinar con Maytenus
senegalensis (Rhamno-Maytenetum europaei) (tabla 5). Como
matorral serial aparece el tomillar de Odontito-Thymetum
baetici teucrietosum eriocephali (tabla 6).
2. Serie termomediterránea, bótica, seca-subhúmeda,
silicícola de la encina (Quercus rotundifolia). Myrto
communis-Querceto rotundifoliae S.
La utilización de l territorio en los pisos termo- y
mesomediterráneo medio sobre sustratos ácidos es tan intensa
(cultivo de vides, olivos y almendros) que hace muy
problemático el hallar formaciones arbóreas óptimas para su
estudio. Sólo encontramos restos de arboleda en el fondo de
algunos barrancos. Por el contrario, matorrales y pastizales se
extienden por los extensos cultivos abandonados, dando lugar a
formaciones sujetas a un intenso dinamismo.
En zonas de ombroclima seco- subliómedo, hay que considerar
como vegetación potencial el encinar con mirtos. Myrto-
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Quercetum rotundifoliae (Martínez-Parras & cols., 1985). En
ecótopos con suficiente compensación edáfica o en áreas de
ombroclima subhúmedo (termo- superior y mesomediterráneo medio,
en exposición sur) entran a formar parte del encinar el
alcornoque, lo que permite identificar la subasociación
quercetosum suberis (tabla 7) de este encinar. Sobre suelos
profundos, frescos y con pendientes comprendidas entre 30 y
50 0 , se presentan formaciones arbustivas densas de
Bupleuro-Ononidetum speciosae (tabla 8). En zonas de topografía
suave, hondonadas, cabeceras de arroyos, entre los 500 y 1200 m
en exposición sur, es posible reconocer unas formaciones densas
(escobonales), de posición sintaxonómica incierta, constituidas
fundamentalmente por Cytisus grandiflorus, Adenocarpus
telonensis, Cytisus malacitanus, etc. En los terrenos
abandonados y fuertemente degradados, en ombroclima
seco-subhúmedo, se instala un jaral de Lavandulo-Genistetum
equise .tiformis thymetosum capitati (tabla 9). Son frecuentes,
así mismo, los pastizales de Saturejo-Hyparrhenion.
3. Serie mesomediterránea, b6tica y mariánico-monchiquense,
seca-subhúmeda, basófila de la encina (Quercus rotundifolia).
Paeonio broteroi-Querceto rontundifoliae S.
Los encinares mesomediterráneos (Paeonio-Quercetum
rotundifoliae) (tabla 10) están escasamente representados en el
territorio y las pocas formaciones existentes muestran una
estructura muy alterada.
Estos encinares, en ombroclima subhilmedo, están
representados por la subasociación quercetosum fagineae. Sobre
regosoles y terra rossa el espinal de sustitución es un
coscojar de Crataego-Quercetum cocciferae (tabla 11). En el.
mesomediterráneo inferior y medio, los suelos decapitados están
colonizados por el matorral de Ulici-Genistetum speciosae
(tabla 12), que se presenta en mosaico, en los niveles
inferiores de este piso, con espartales de Thymo-Stipetum
tenacissimae y, en los niveles superiores, con el lastonar de
Helictotricho-Festucetum scariosae (tabla 13). Los pastizales
de suelos más degradados se incluyen en el Phlomido-
Brachypodietum (tabla 14). En medios nitrificados aparece el
Artemisio-Santolinetum canescentis.
4. Serie meso-, supramediterránea, b6tico-nevadense, seca-
subhúmeda, silicícola de la encina (Quercus rotundifolia).
Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S.
En la vertiente granadina se localiza un encinar-
alcornocal continentalizado de Adenocarpo-Quercetum rotundi-
foliae suberetosum (tabla 15) (Martínez-Parras & cols., 1987),
muy empobrecido, respecto a las formaciones nevadenses, en
comunidades seriales. Como primera etapa de sustitución se
reconoce un espinar de Crataego-Loniceretum arboreae (tabla
16), que en algunos puntos es sustituido por el piornal de
Cytiso-Adenocarpetum decorticantis. Como matorral serial se
instala el jaral de Lavandulo-Genistetum equisetiformis (tabla
9), que en zonas de tránsito hacia el supramediterráneo aparece
enriquecido con Cistus laurifolius, que se considera
diferencial de la subasociación cistetosum laurifolii. Los
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pastizales vivaces están representados por el lastonar de
Helictotricho-Festucetum sacriosae.
5. Serie supramediterránea, bético-nevadense, subhilmeda,
silicícola del roble melojo (Quercus pyrenaica). Adenocarpo
decorticantis-Querceto pyrenaicae S.
La etapa madura de esta serie es el melojar de Adenocarpo-
Quercetum pyrenaicae (tabla 17). Se localiza en altitudes com-
prendidas entre los 1200 y 1600 m, pudiéndose encontrar ejem-
plares aislados de Quercus pyrenaica hasta altitudes de 1100 m,
aunque en situaciones topográficas de fondos de barrancos y
hondonadas así como en zonas de inversiones térmicas.
La etapa de sustitución, en suelos poco alterados, está
constituida por el piornal de Cytiso-Adenocarpetum decorti-
cantis (tabla 18), y en suelos más degradados por el
Lavandulo-Genistetum equisetiformis, en contacto con
comunidades nitrófilas camefíticas de Artemisio-Santolinion.
Los pastizales vivaces están representados por un lastonar de
Helictotricho- Festucetum scariosae.
6. Serie	 supramediterránea, 	 L'ética,	 seca-subhúmeda,
basófila de la encina (Quercus rotundifolia). Berberido
hispanicae-Querceto rotundifoliae S.
La vegetación potencial está representada por una formación
(Berberido-Quercetum rotundifoliae) (tabla 19) de porte
arbustivo y donde domina Quercus rotundifolia, que se acompaña
de algunas especies de la orla espinosa. En la zona estudiada
llega a extenderse sobre los mármoles dolomíticos pero siempre
que las pendientes no sean mayores del 10%. Si no sucede esto
se entrelaza con la serie edafófila del Rhamno-Junipereto
phoeniceae (Nieto & Cabezudo, 1987).
La orla natural de estas formaciones supramediterráneas es
un espinar de Crataego-Loniceretum arboreae (tabla 16). El
matorral que se instala en suelos ligeramente alterados y
decapitados corresponde al Salvio-Lavanduletum lanatae
erinacetosum anthyllidis (tabla 20). Los pastizales vivaces son
de Helictotricho-Festucetum scariosae, que pueden llegar a
formar tapices densos y extensos.
7. Serie meso-, supramediterránea, bética ,	 subhúmeda-
húmeda,	 basófila del	 quejigo	 (Quercus faginea).	 Daphno
latifoliae-Acereto granatensis S.
La vegetación potencial está representada por un quejigar
con arces y serbales (Daphno-Aceretum granatensi0 de
comportamiento eminentemente microclimático (umbrófilo), que en
Sierra Tejeda se localiza en fondos de barrancos y lugares
protegidos, entre los 1400 y 1800 m. Por ser estos ecótopos
zonas de óptimas condiciones ecológicas han sido fuertemente
alterados (repoblaciones) dando lugar a una moderada erosión
superficial del suelo que ha favorecido la entrada de especies
y comunidades pertenecientes a la serie del Berberidi-Querceto
rotundifoliae, con la que comparte la mayoría de las etapas de
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sustitución. Hemos realizado un único inventario (Puerto del
Lobo, Alhama de Granada; 1600 m; exp. N; incl. 15%; sup. 200
m 2 ) que nos muestra la siguiente composición floristica: Acer
granatense (1.1); Daphne laureola (1.2) . Sorbus aria (1.2);
Helleborus foetidus (1.1); Polygonatum odoratum (1.1);
Crataegus monogyna (+.2); Rosa sicula (+.2); Quercus faginea
(+.2); Geum sylvaticum (+.2); Ononis aragonensis (+.2);
Berberis hispanica (+.2); Lonicera splendida (4.2); Amelanchier
ovalis (+.2); Tamus communis (+.2); Lonicera arborea (+.2).
8.	 Serie	 oromediterrAnea,	 b6tica,	 subhdmeda-húmeda,
basófila de, la sabina rastrera (Juniperus sabina). Daphno
oleoidi-Pineto sylvestris S.
Serie localizada únicamente en la cumbre de Sierra Tejada.
Se reconoce por la presencia de las etapas seriales, ya que
apenas son significativos los restos climáticos.
La etapa madura es un enebral de porte rastrero,
Daphno-Pinetum sylvestris (tabla 21). Sobre las grietas anchas
del lapiaz, y en zonas de regosoles, se instala el matorral de
Festuco-Astragaletum granatensis (tabla 22). Las gleras,
canturrales y suelos pedregosos poco coherentes son colonizados
por la comunidad de Iberis lagascana, Pimpinella tragium,
Sideritis glacialis y Andryala agardhii, incluible, de forma
provisional, en Crepidi-Iberidetum granatensis. Las grietas
estrechas de los pavimentos horizontales, expuestas y con
signos de crioturbación, son ocupadas por el pastizal de
Erodio-Saxifragetum erioblastae (tabla 23).
ESQUEMA SINTAXONOMICO
LYGEO SPARTI-STIPETEA TENACISSIMAE Rivas-Martínez, 1977
Lygeo sparti-Stipetalia tenacissimae (Br.-B1. & O. Bolós, (1954) 1957) em
Rivas-Martínez, 1977
Stipion tenacissimae Rivas-Martínez, 1977
Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae Pérez -Raya, 1987
Festucion scariosae Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz, 1983
Helictotricho filifolii -Festucetum scariosae Martínez- Parras, Peinado
& Alcaraz, 1983
Phlomido lychnitidis-Brachypodion retusi G. Mateo, 1984
Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi Br. -131. & O. Bolós, 1957
Phlomido lychnitidis-Brachypodietum retusi Br.-B1. & O. Bolós, 1957
Hyparrhenietalia hirtae Rivas-Martínez, 1977
Saturejo graecae-Hyparrhenion hirtae O. Bolós, 1962
Bromo-Oryzopsion miliaceae 0. Bolós, 1970
mulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae (A. & O. BolOs, 1950) 0. Bolós,
1957
PEGANO HARMALAE-SALSOLETEA VERMICULATAE Br.-131. & O. Bolós, 1957
Helichryso stoechidis-Santolinetalia squarrosae Peinado & Martínez-
Parras, 1984
Santolinion pectinato-canescentis Peinado & Martínez-Parras, 1984





Erinacetalia anthyllidis Quézel, 1951
Xeroacantho-Erinaceion (Quézel, 1953) O. Bolós, 1967
Festuco hystricis-Astragaletum granatensis Quézel, 1953
Festuco hystricis-Poetalia ligulatae Rivas-Goday & Rivas-Martínez, 1963
Minuartio-Poion ligulatae O. Bolós, 1962
Erodio-Saxifragetum erioblastae Pérez-Raya & Losa-Quintana, 1986
Rosmarinetalia Br.-B1. (1931) 1952
Lavandulo-Echinospartion boissieri Rivas-Goday & Rivas-Martínez, 1968
Salvio-Lavanduletum lanatae Quézel, 1953
erinacetosum anthyllidis Rivas-Goday & Rivas-Martínez, 1968
Saturejo-Corydothymion Rivas-Goday & Rivas-Martínez, 1968
Ulici parviflori-Genistetum speciosae Rivas-Goday & Rivas-Martínez,
1968
Cisto clusii-Ulicetum rivasgodayanii Nieto & Cabezudo, 1987
genistetosum retamoides subas. nov.
Odontito purpureae-Thymetum baetici Esteve & López- Guadalupe 1977
teucrietosum eriocephali Martínez-Parras & Esteve, 1980
CISTO-LAVANDULETEA Br.-B1. (1950) 1952
Lavanduletalia stoechidis Br.-B1., 1940 em. Rivas-Martínez, 1968
Calicotomo-Cistion ladaniferi Br.-81. (1930) 1940 em. Rivas-Martínez,
1979
Lavandulo stoechidi-Genistetum equisetiformis Rivas-Goday & Rivas-
Martínez, 1968
genistetosum umbellatae
thymetosum capitati Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz, 1985
cistetosum laurifolii Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz, 1987
CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas-Martínez, 1974
Cytisetalia scopario-striati Rivas-Martínez, 1974
Genistion floridae Rivas-Martínez, 1974
Cytiso scopari-Adenocarpetum decorticantis Valle, 1981
PINO-JUNIPERETEA Rivas-Martínez, 1964
Pino-Juniperetalia Rivas-Martínez, 1964
Pino-Juniperion sabinae Rivas-Goday (1956) 1960
Daphno oleoidi-Pinetum sylvestris Rivas-Martínez, 1964
QUERCETEA ILICIS Br.-B1., 1947
Quercetalia ilicis Br.-B1. (1931) 1936 em. Rivas-Martínez, 1975
Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris Barbero, Quézel & Rivas-Martínez
ex Rivas-Martínez, Costa & Izco, 1984
Smilaci mauritanicae-Quercetum rotundifoliae Barbero, Qu6zel & Rivas-
Martínez, 1987
maytenetosum europaei Rivas-Martínez, 1985
buxetosum balearicae Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz, 1986
Myrto communis-Quercetum rotundifoliae Rivas-Goday, 1964 em. Rivas-
Martínez, 1987
quercetosum suberis Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz, 1987
Quercion broteroi Br.-B1., Silva & Rozeira, 1956 em. Rivas-Martínez, 1975
corr. Fuente, 1986
Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae Rivas-Martínez, 1982
Adenocarpo decorticantis-Quercetum rotundifoliae Rivas- Martínez, 1987
quercetosum suberis (Rivas-Goday & Rivas-Martínez, 1971) Martínez-
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Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez, 1964
quercetosum fagineae Rivas-Martínez, 1964
Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez, 1982
Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez, 1975
Asparago stipularis-Rhamnion oleoidis (Rivas-Goday, 1964) Rivas-Martínez,
1975
Bupleuro gibraltarici-Ononidetum speciosae Rivas-Goday & Rivas-
Martínez, 1968
Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentisci Martínez-Parras, Peinado &
Alcaraz, 1985
buxetosum balearicae subas. nov.
Cneoro tricoccii-Buxetum balearicae Rivas-Goday & Rivas- Martínez,
1968
Periplocion angustifoliae Rivas-Martínez, 1975
Rhamno angustifoliae-Maytenetum europaei Rivas-Martínez ex Peinado &
cols., 1987
Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae (Rivas-Goday, 1964) Rivas-Martínez,
1975
Rhamno myrtifolii-Juniperetum phoeniceae Molero-Mesa & Pérez-Raya,
1987
Crataego monogynae-Quercetum cocciferae Martínez-Parras, Peinado &
Alcaraz, 1983
QUERCO-FAGETEA Br.-B1. & Vlieger in Vlieger, 1937
Querco-Fagenea Rivas-Martínez & Cantó, 1987
Quercetalia roboris R.Tx. 1931
Quercion robori-pyrenaicae (Br.-81., Silva & Rozeira, 1956) Rivas-
Martínez, 1975
Quercenion pyrenaicae Rivas-martínez, 1975
Adenocarpo decorticantis-Quercetum pyrenaicae Martínez-Parras &
Molero-Mesa, 1983
Quercetalia pubescenti-petraeae Klika corr. Moravec in Theurillat, 1984
Aceri granatensis-Quercion fagineae (Rivas-Goday, Rigual & Rivas-
Martínez, 1959) Rivas-Martínez, 1987
Daphno latifoliae-Aceretum granatensis Rivas-Martínez, 1964
Rhamno-Prunenea spinosae (Rivas-Goday & Borja, 1961) Rivas- Martínez,
Arnaiz & Loidi in Arnaiz & Loidi, 1983
Prunetalia spinosae R. Tx. 1952
Lonicero-Berberidion hispanicae O. Bolós, 1954
Crataego monogynae-Loniceretum arboreae O. Bolós, 1954
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TABLA 1
Smilaci-Quercetum rotundifoliae Barbero. Quézel & RI ves-Martínez 1988
magtenetosum europael Rivas-Martinez 1985
buxetosum balearicae Martínez-Parras & cols 1986
(Querco-Oleion. Quercetalia. Quercetea)
Inclinación
	 ( 2 ) 10 15 20 15 15
Cobertura (X) 90 80 90 100 80
Exposición SSSSS
Altitud (1.10 m) 45 15 80 40 40
Area (m 2 ) 200 200 200 200 200
Número de especies 22 24 18 20 21
Número de orden 1 2 3 4 5
Características de asociación:
Quercus rotundifolia 3.3 2.2 3.3 4.4 3.3
Rubia peregrine +.2 +.2 +.2 +.2
Olea europaea 1.2 +.2 1.2
Smilax espera . +.2 +'.2 +.2
Ansarum vulgare +.2 +.2 +.2




buxetosum bel earl COO:
Buxus balearica 2.2 2.2 2.2
Caracterfsticas de unidades superiores:
Chamaerops hum111s 1.2 1.1 2.2 1.2 1.2
Daphne gni (Hum 1.2 +.2 1.1 +.2 2.2
Pistada lentiscus 1.2 +.2 2.2 +.2 1.2
Rhamnus 1yci °ides velutinus 1.1 1.1 +.2 1.1 +.2
Asparagus stipul ari s 1.2 + 1.1 1.1 +.2
Juniperus oxycedrus 2.2 +.2 1.2 2.2
Aristolochia beetica +.2 + +.2 +.2
Phylliree angustifolia 1.2 +.2 1.2
Euphorbia characias +.2 + +.2
Ephedra f ragilis +.2 + +.2
Asparagus albus + + +.2
Jasminum fruti cans +.2 4-.2 +.2
Pi stadia terebinthus 1.1 +.2
Compañeras:
Rosman nus of f ci nal s 2.2 1.1 1.1 2.2 1.2
Cistus albidus 2.2 +.2 1.1 +.2 2.3
Phlomis purpurea 1.1 +.2 2.2 1.2
Dactylis hispanica 1.1 +.2 1.1 1.1
Micromeri a graeca +.2 +.2 +.2 + 2
Genista spartioides +.2 +.2 +.2 +
Asperula cynanchica 1.1 +.2 1.1
Cneorum tricoccurn +.2 +2 +.2
Localidades: 1 y 2, Cueva de Nerje (VF2469)




Elupleuro-Pistacietum lentisci Martinez-Parras & cols. 1965
buxetosum balearicae subas. nov.
(Asparayo-Rhamnion. Pistacio-Rhamnetalia. Quercetea)
Inclinación (2 ) 20 20 10 15 8 5
Cobertura (X) 80 80 80 70 80 100
Exposición S S S S S S
Altitud (1=10 m) 110 80 80 85 40 20
Area ( m 2 ) 100 200 100 100 100 100
Número de especies 14 15 17 18 18 22
Número de orden 1 2 3 4 5 6
Características de asociación y	 subasociación:
Rhamnuslycioldes velutinus 1.2 1.2 2.2 3.2 1.2 +.2
Pistacia lentiscus 1.2 3.2 2.2 2.2 1.2 2.2
Bupleurum gibraltaricum +.2 1.1 2.1 1.1 1.2 +.2
Buxus balearica 1.2 2.2 2.2 2.2 1.2 3.3
Características de unidades superiores:
Chamaerops humilis 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2 1.1
Asparagus sttpularis 1.1 1.1 1.1 +.2 1.1 +.2
Juniperus oxycedrus +.2 1.2 +.2 +.2 +.2
Daphne gnidlum 1.2 1.1 1.2 1.1
Rhamnus alaternus +.2 +.2 1.1
Olea europaea +.2 +.2 +.2
Pistacia terebinthus 1.1 +.2
Smilax espera +.2
Rhamnus myrtifolius +. 2 + 2





Cistus clusit 1.2 2.2 +.2 2.2 1.2 1.2
Rosmarinus officinalis 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2
Ulex parviflorus +.2 1.2 +.2 2.2 . +.2
Phlomis purpurea +.2 1.2 +.2 1.2 1.1
Brachypodium retusum 1.2 2.2 +.2 2.2 2.3
Ruta chalepensis 1.1 +.2 . +.2 +.2
Cistus albidus 2.2 . 1.1 1.2 . 1.2
Ulex parviflorus rivasgodayanus +.2 +.2 . +.2 1.2
Satureja obovata +.2 . +.2 +.2
Localidades. 1, Arroyo del Barranco (VF1879). 2, Supra Canillas de Aceituno
(VF0481). 3, Arroyo del Barranco (VF1879), 4, de C6mpeta  e Frigiliana
(VF 475). 5, Carril Fuente del Esparto (VF2469). 6, Barranca Coledilla




Cisto -Ulicetum rivasgodayanti Nieto & Cabezudo 1987
genistetosum retamoidis subas. nov.
(Saturejo-Coridothymion. Rosmarinetalia. Ononido-Rosmarinetea)
Inclinación ( 2 ) 30 30 15 25 30
Cobertura (X) 75 75 99 40 60
Exposición S S S SO S
Altitud (1=10 m) 30 82 60 69 78
Area (m 2 ) 100 90 90 100 90
Número de especies 15 16 19 22 23
Número de orden 1 2 3 45
Características de asociación
	 y subasociación:
Ulex perviflorus rivasgodayanus 2.2 3.2 3.3 2.2 3.2
Cistus clusii 2.2 2.2 3.2 2.2 2.2
Genista spartioides retamoides 1.2 +.2 1.2 1.1 +,2
Fumen a ericoides 1.1 1.1 1.1 1.1
Caracterfsticas de unidades superiores:
Rosmari nus of f cinal is 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Thymus baeticus 1.1 1.1 +.2 +.2 +.2
Phl omis purpuree +.2 +.2 1.1 1.1 1.1
Thymus capitatus 1.1 1.1 1.1 2.2
Satureja obovata 1.2 1.2 1.1 +.2
Convolvul us lanugi nosus 2.1 +.2 +.2 +.2
Galium pruinosum +.2 +.2 +.2 1.1
Teucrium eriocephalum +.2 1.1 1.1
Fumana thymi f olia +.2 +.2
Teucrium lusi tanicum aurei forme +.2 +.2
Micromeria greeca 1.2 . +.2
Thymelaea hirsute +.2 .
Thymelaea nitida +.2 .
Compelieres:
Distichoselinum tenuifolium +.2 +.2 +.2 +.2
Asparagus stipularis +.2 +.2 +.2 +.2
Genista umbellate +.2 1.1 +.2
Phagnalon saxatile 1.1 . +.2 +.2
Pinus halepensis +.2 . +.2 +.2
Centauri um puedrilollum linariifoli um +.2 +.2 +.2
Argylobium zanonii +.2 +.2 1.1
Phlomis lychnitis +.2 +.2 +.2
Paronychia suffruticosa +.2 +.2
Thesium divaricatum 1	 1 1	 1
lberi s ci nerea . +.2 +.2
Arrhenatherum elatius beeticum 1.1 +.2
Localidades: 1 y 3, Carril del Esparto (VF 2469). 2, Lome del Del re (VP 1079).
4, Supra. Compete (VF 1376). 5, Cámpete (VE 1476). Sintipo subas.




Thymo-Stipetum tenacissimee Pérez-Raya 1907
(Stipion tenacissimae. Lygeo-Stipetalla. Lygeo-Stipetea)
Inclinación (ti) 20 20 25 15
Cobertura (S) 70 70 80 70
Exposición S SO S SE
Altitud (1=10 m.) 30 80 90 50
Area (mt) 60 60 60 60
Número de especies 19 20 21 22
Número de orden 1 2 3 4
Características de asociación y unidades superiores:
Sti pa tenaci ssi ma 3.3 3.2	 2.2 3.2
Arrhenatherum album +.2 1.2	+,2 1.2
Dactylis glomerata hispanica -1.2 +.2	 +.2 1.1
Thymus zygis 1.2 +	 1.2 +.2
Lobul ario maritime 1.1 +.2	 . +
Brachypodium retusum . +.2	 +.2 +.2
Convolvulus althaeoi des +.2 +.2	 +.2
Hyparrhenia hl rta 1.2 . +.2
Stipa gigantes +.2	 . +.2
Carex hallerana .	 +.2
Comparleras:
Distichoselinum tenutfolium + +	 +	 +.2
Teucrium pseudochamaepitys + 1.2	 + 1.2
Asphodelus ramosus + +	 +.2 +
Fumana ericoides + +	 +.2 +
Paronychie suffruticosa 1.2 +.2	 1.2 +.2
Andryala ragusina ramosissima . +	 +.2 1.1
Satureja obovata 1.1 +.2 +.2
Iris x1phium + +	 +
Mellico minuta +.2 .	 +.2 +.2
Sedum sedif orme + .	 + +
Scorzonera gramini f oli a +.2 +.2 +.2
Convolvulus lanuginosus + .	 + +
Thymus capitatus +.2 .	 +.2 +.2
Bellota hirsuta . +.2	 . +
Dipcadi serotinum +	 +
Galium pruinosum .	 +.2 +12
Thesium divaricatum +.2	 +.2
Localidades. 1, Fte. Esparto (VF 2470). 2, COmpete (VF 1776).




Rhamno-Maytenetum europaei Rivas-Martfnez 1985
(Periplocion angustifoliae. Pistacio-Rhamnetalla. Cluercetea)
Inclinación
	 ( 2 ) 5 0 5 10
Cobertura	 (X) 80 70 80 80
Exposición S S S S
Altitud	 (1=10 m) 10 15 20 20
Area (rn 2 ) 200 200 200 200
Número de especies 14 17 18 20
Número de orden 1 2 3 4
Características de asociación y unidades superiores:
Maytenus senegalensis 3.2 3.2 3.2 3.3
Chamaerops humilis 1.2 1.1 1.1 1.2
Asparagus stipularis 1.1 1.1 1.1 1.1
Rhamnus 1ycioldes velutinus +.2 1.1 1.1 1.1
Cneorum tricoccum 1.1 +.2 +.2 +.2
Olea europaea +.2 +.2 +.2 +.2
Asparagus albus +.2 1.1 +.2
Aristolochia baetica +.2 . +.2 +.2
Rubia peregrina +.2 . +.2 +.2
Areneria intricate . + 2 +.2
Juniperus oxycedrus +.2 + 2
Rhamnus lycioldes oleoldes 1.1
Ephedra fragilis 1.1
Pistacia lenti scus 1.2
Withenie frutescens
Compañeras:
Cistus clusii 1.1 2.2 1.1 +.2
Rosmarinus officinalis 1.1 2.1 -1-.2 +.2
Phlorms purpurea 1.1 1.1 +.2 +.2
Fumarla laevipes • 1.1 +.2 + 2
Lavandula multifida • +.2 +2 +.2
Ulex parviflorus 1.1 . +.2
Lavandula dentate +.2 +.2
Thymus capitatus 2.2 +.2
Thymelaea hirsuta • +2
Cistus albidus • . +.2
Satureja graeca +.2
Setureja obovata +.2
Localidades: 1, Maro (VF2469). 2, Carril de la Fte. Esparto (VF2370).




Odonttto-Thymetum baetici Esteve & López-Guadalupe 1977
teucrietosum eriocephall Martfnez-Parras & Esteve 1900
(Satureio-Coridothymion. Rosmarinetalia. Ononido-Rosmartnetea)
InclInactón (2 ) 15 20 20
Cobertura (%) 90 BO 100
Exposición S S S
Altitud (1=10 m) 29 50 30
Area (m 2 ) 90 90 90
Número de especies 19 20 21
Número de orden 123
Características de asociación y unidades superiores:
Odontites purpurea +.2 +.2 +.2
Thymus beeticus 1.1 1.1 +.2
Teucrium eriocephalum 1.1 +.2 1.1
Ulex parviflorus 3.2 3.2 3.3
C1stus clus11 2.2 2.2 2.2
Fumana er1cotcles 1.1 1.1 1.1
Rosmari nus of fici nails 1.1 2.2 +.2
Thymus capitatus 1.1 1.1 1.1
Biscutella megacerpee +2 +.2 +.2
Satureia °Payette +.2 1.2 1.1
Phl omi s purpurea +.2 1.1 + 2
Convol vul us 1 anug1 nosus + 2 +.2 +.2
Teucriumlusitardcum aure1forme +.2 +.2 +.2
Satureja graeca 1.1 1.1
Thymeleea ni tide + 2
Sideritis granatensis +.2
Comperleres:
Anthyl 11 s plumose +.2 1.1 1.1
Phagnalon saxati le +.2 +.2 +.2
Distichoselinum tenui f ol um +.2 +.2 +.2
Euphorbia characies +.2 +.2
Phlomis lychnitis +.2 . +.2
Ferule communis +.2 +.2
Thymelaea hirsute 1.1 . 1.1




Nyrto-Quercetum rotundifoltae Rivas Godoy 1964 em. Rivas-Martinez 1987
quercetosum suberis Martínez-Porras & cols. 1907
(Querco-Oleion. Cluercetalia. Quercetea)
Inclinación
	 ( 2 ) 30 20 30
Cobertura (%) 80 80 100
Exposlción S S N
Altitud (1=10 m) 67 65 68
Area (m 2 ) 300 300 300
Número de especies 19 22 26
Número de orden 1 2 3
Características de asociación y unidades superiores:
Quercus rotundifolla 3.2 3.2 3.3
Quercus suber +.2 +.2 +.2
Retama sphaerocarpa 1.2 1.2 +2
Calicotome villosa 2.2 1.2 1.2
Daphne gnidium +.2 1.1 1.1
Smi 1 ax espere +.2 +.2 +2
Quercus cocci fera +.2 +.2 +.2
Clematis flammula +.2 +2 +2
Lonicera 1mplexa +.2 1.1 +.2
Oleo
 europaea +.2 +2
Rubia peregrina +2 . +.2
Chamaerops humilis +2 +.2
Jasminum f ruticans +2 +.2
Plstacla lentiscus +2
Arlstolochia baetica 1.1
Rhamnus lycloides oleoldes +.2
Jumperus oxycedrus +.2
Ephedra fragills +.2
Asparagus al bus +2
Compañeras:
Cistus albidus 2.2 1.1 1.2
Orachypodlum retusum 2.2 1.2 1.2
Phlomis purpurea 1.1 1.2 2.2
Cistus monspeliensis 1.1 1.1 1.1
Geniste umbellate 1.2 1.2 1.2
Ptilostemum hispanicum +.2 +.2 +.2
Rosmarinus off ici nail s +2 +2 +.2
Clstus sal viaef oli us 1.1 . +.2
Levandula stoechas . +2 +.2
Ci stus cri sous 1.1
Localidades 1 y 2, Plc) Almanchares (VF0581)




Bupleuro-Ononidetum speciosae Rivas-Goday & Rivas-Martínez 1968
(Asparago-Rhamnion. Pistacio-Rhamnetalia. Quercetea ilicis)
Inclinación (2 ) 50 45 50 45 50 45 45 40 30
Cobertura (X) 100 95 95 90 90 95 100 90 95
Orientacion SS ES SNSOO
Altitud (1.10 m) 48 60 85 70 70 90 60 65 70
Area (mg) 90 90 90 90 90 95 90 95 80
Número de especies 11 12 14 13 17 15 19 22 24
Número de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Caracteristicas de asociación y unidades superiores
Ononis speciosa 2.2 3.2 3.3 3.3 2.3 3.2 2.2 3.3 3.3
Bupleurum gibraltarium . +.2 1.1 1.1 + + +
Daphne gnidium + + + +
Rhamnus lycioides oleoides + + + +
Retama sphaerocarpa + + +
Arisarum vulgare + + +
Tamus comunls 1	 . 1 + .
Asparagus stipularis +
Adenocarous telonensis . . .. .1..2
Salvia candelabrum
Chameerops humilis +




Ulex parviflorus 1.1 1.1 +.2 +.2 +.2 1.2 1.1 +.2 +
Rosmarinus officinalls 1.1 1.1 +.2 1.1 1.1 +.2 1.1 1.
Phlomis purpurea + 1.1 . +.2 + 1.1 1.1 1.1 1.
Anthyllis cytisoides + 1.2 +.2 1.2 1.2 . +.2 +.2 1.
Cistus albidus + + . + 1.1 1.1 +.2 + 1.
Genista umbellate +	 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2
Brachypodium retusum +	 +.2 . + 1.2 +.2 +.2 1.
Ptilosternum hispanicum . + + + . + + +
Setureja graeca . . + + + + +
Lavandula stoechas + + + . +	 +.2
Thymus mastichina + + . + . + +
Carthamus arborescens . + + . + + +
Dactylic glomerate hispanica + + . + . + +
Argyrolobium zanonii + . +	 +.2 +
Ruta montane + . + + +
Thymus baeticus + + +
Thapsie vIllosa + + 1.1
Rubus ulm1folius +.2 . + +
Cistus clusil + . +
Cistus rnonspeliensis 1.2 .
Stachys germanica . 1.1
Pterldium equilinum +.2
Localidades . 1. Bermuza (VE0381). 2 y 3. Almanchares (VF0581) 4. Alcezer
(VF0386) 5. Cómpeta
 (VE 1377). 6. Salares (VE0980). 7. 8co. Moreno (VE 1777).





Lavandulo-Genistetum equisetiformis Rivas Godag & Rivas-Martínez 1968
thgmetosum capitati Martínez-Parras & cols. 1985
cistetosum laurifolii Martínez-Parras & cols. 1987
(Calicotomo-Cistion. Lavanduletalia. Clsto-Lavanduletea)
Inclinación (2 )	 40	 20	 40	 25	 45	 30	 20	 45 45 20 15 15 20 15 15 10
Cobertura (X)
	
60	 100	 90	 90	 95	 90	 98	 95 75 75 80 80 70 80 80 90
Exposición	 SNS	 S	 S	 S	 S	 S S NNNNNNNW
Altitud (1.10m)
	
152	 50	 121	 45	 97	 45	 70	 118 60 115 115 115 115 110 120 105
Area (m 2 )	 90	 90	 80	 90	 80	 90	 65	 80 80 100 100 100 100 100 100 100
Número de especies	 7	 9	 9	 10	 11	 13	 13	 14 14 7 8 8 8 8 9 10
Número de orden	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Características de asociación:
Lavandul a stoechas	 2.1	 2.2	 2.2	 1.1	 +,2	 1.2	 1.1	 1.1 1.1 1.2 2.2 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1
Cistus monspeliensis	 2.1	 .	 1.2	 .	 1.1	 +.2	 1.1 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 2.2 1.1
Thymus mesti chi na	 1.1	 .	 2.2	 +.2	 2.2	 1.1 	+.2 +.2 1.1 +.2 2.2 2.2
Genista umbell ata	 1.1	 2.2	 +.2	 1.2	 1.1	 1.2	 2.1	 1.1 2.2 +. 2 
Cistus ladanifer	 1.2 1.1 2.2 3.3 1.2 2.2 2.2
Características de subasociación thymetosum capitati:
Phlomis purpurea	 +2	 2.2	 +2	 +2	 1.1	 1.1	 1.1	 1.1 1.1
Thymus capitatus	 +.2	 +.2	 + 2 	+.2 	1.1	 1.1	 1.1	 1.1 1.1
Características de subasociación cistetosum laurifolii:
Cistus laurifolius 1.1 2.2 2.2 2.2 1.2 3.3 2.2
Cistus salviaefolius + . 2 1 . 1 +.2 +2 1.1
Cistus crispus + . 2
Compañeras:
Ulex parviflorus	 1.2	 3.2	 3.2	 +.2	 2.2	 +.2	 2.2	 2.2 2.2 +.2 +.2 2.2 1.1 3.2 2.2 2.3
Ptilostemum hispanicus	 +.2	 +.2	 +.2	 +.2	 +.2	 .	 +.2	 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 . +.2
Cistus albidus	 3.2	 2.2	 +.2	 1.1	 +.2	 3.2	 1.1 2.2 . +.2 +.2
Satureja gresca	 .	 .	 +.2	 .	 +.2 	+.2 +.2 ... . . .
Thymus baeticus	 +.2	 +.2 	+.2 	+.2 ... . . .
Dorycni urn pentaphyllum	 .	 ....... + . 2 +.2 ... +. 2 +.2
Teucrium eriocephalum	 ..	 + . 2	 ....	 + . 2 +.2 .......
Thymelaea hirsuta	 .	 ...	 + . 2	 . 	+.2 +.2 .......
Peronychi a suf f ruti cosa	 +.2	 .	 .	 +.2	 . 	+.2 	 ... . . . . . .
Satureja obovata	 .	 ...	 + . 2	 . 	+.2 +.2 .......
Pteri di um aqui 1 i num	 .	 .	 .	 . . 1	 . 	 1 +. 2 ... 1 . 	 1 .
Cistusclusii	 1 . 2	 .. 1 . 2 .. . . .
Bupleurum fruticosum	 1	 1 + 2
Lavandula multifida	 ....	 1 . 1	 ...
Rosmarinus officinali s
Localidades: 1, Cerro Capote (VF1183) 2, Canillas de Albaida (VF 1276). 3, Río de le Miel (VF2870. VF3072).
4, Picaricos (VF 1063). 5, Carril de Salares (VF 1061). 6, Casas de Villas (VF3072). 7, Río Almanchares
(VF0581). 8, Cerro Capote (VF 1161). 9, Río Bermuza (VF0481). 10, Cortijo Quintana (VF 1367).
11, Los Nacimientos
 (VF 1488). 12, Cortijo Alcornocel (VF0988). 13, Alcornoquillo (VF0987). 14, Cueva




quercetosum fagineae Rivas -Martínez 1964
(Quercion broterot. Quercetalia. Quercetea)
Inclinación (a) 20 15 15 15 10 20 10
Cobertura (Z) 90 98 90 BO 75 BO 98
Exposición NW N N NW N NW N
Altitud (1.-10 m) 100 110 100 130 110 115 110
Area (m 2 ) 300 200 300 300 300 300 300
Número de especies 10 13 14 16 20 20 20
Número de orden 1 2 3 4 5 6 7
Características de asociación g	 subasociación:
Quercus rotundi f oli a 3.3 3.2 4.3 3.2 3.3 3.2 2.2
Paeonia broteroi 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Quercus faginea 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1
Rosa nitidula +.2 +.2 +.2 + +.2
Tamus communts +.2 +.2 +.2 +.2
Paeonia coriacea 1.1 +.2 1.1
Vincetoxicum nigrum +.2 +.2
Características de unidades superiores:
Rub1S peregrine +.2 2.2 2.1 + 1.1 +.2
Daphne gnidium +.2 + 2 1.1 +.2 1.1 +.2
Juniperus oxycedrus 1.1 3.2 1	 .	 1 +.2 
Clematis flammula +.2 +.2 + 2
Asparagus acuti oil us +.2 +.2
Jasminum fruti cans +.2 +.2
Arceuthobium oxycedr1 +.2 
Ruscus aculeatus + . 2
Quercus suber + 2
Compañeras:
Ulex parviflorus +.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Rosmarinus officinalis 2.2 2.2 1.2 1.1 +.2
Helleborus foetidus +2 +.2 1.1 +.2 . + 2
Crataegus monogyne . 2.1 +.2 +.2 +.2
Lavandulalanata 2.2 +.2 +.2 -1-.2
Pteridium aquilinum 1.1 1.1 2.2
Berberis hispanica 1.1 2.1 +.2
Cytisus grandiflorus +.2 2.1 1.1
Cistus elbldus +.2 .1.1 +.2 
Phlomis purpurea +.2 +.2 +.2
Ononis aragonensis 1.1 1.1
Doricnium pentaphyllum S 1.1 1.1
Brachypodium sylvat1cum 1.1 1.1
Cistus clusii 1.1 +.2
Colutea etlantica 1.1 +.2
Digitalis obscura +.2 1.1
Bupleurum spinosum +.2 +.2
Pinus pinaster 2 . 2
Salvia lavandulifolia veneres 1.1
Localidades: 1,Ventorro de las Pilas (VF0290). 2, Entre Alhama de Granada y
La Alcaicería (VF0992). 3 y 5, Cortijo del Robledal (VF 1087 y VF1086),




crataego-Quercetum cocciterae nartinez- Parras a, cols 19133
(Rhamno-Quercion. Pistacio-Rhamnetalia. Quercetea)
Inclinación (2) 15 15 20 15
Cobertura (Z) 90 90 90 85
Exposición N N N NW
Altitud (1=10 m) 115 170 110 100
Area (m 2 ) 200 200 200 200
Ntimero de especies 11 11 16 19
Número de orden I 2 3 4
Características de asociación 9 unidades superiores:
Quercus coccitera 4.3 4.4 4.4 3.3
Crataegus monogyna 1.1 1.2 2.2 2.2
Rhamnus lycioides -1-.2 +.2 2.1 +2
Rubia peregrina . +2+2+2
Daphne gnidium +.2 +.2 1.1
Juniperus oxycedrus +.2 . 1.1 1.1
Tamus communis +.2 . +2
Hedera helix +2 +.2
Clematis flammula +.2 +2
Asparagus acutifolius +.2 . +.2
Lonicera implexa +.2
Quercus faginea +.2
Jasminum f ruti cans . +.2
Compañeras:
Ul ex parvi f 1 orus 1.1 1.2 1.2 1.1
Lavandula 'mate +.2 +2 +.2 +.2
Cistus albidus . -1- .2 +.2 1.1
Phlomis purpurea +.2 . 1.1 1.1
Brachypodium retusum 1.2 1.2 1.2
RosMarinus of ficinalis 1.1 1.1
Staehelina dubia +..2 +2
Ptilostemon hispanicum +2 +2
Quercus rotundif olio +.2
Pistada terebinthus +.2




Ulici-Genistetum speciosae Rivas Godau & Rivas-Martinez 1968
(Saturejo-Coridothymion. Rosmarinetalia. Ononido-Rosmarinetea)
Inclinación (2 ) 10 10 10 15 15
Cobertura (X) 85 90 90 80 80
Exposición NOS ESS
Altitud (1.10 m) 115 100 100 80 100
Area (WO 100 100 90 80 80
Número de especies 9 14 15 17 21
Número de orden I 2 3 4 5
Características de asociación g unidades superiores:
Lavendula lanata 2.2 +.2 2.2 1.2 2.2
Rosmarinus officinalis 2.2 1.2 1.2 1.1 1.1
Ul ex parvi fl orus 2.2 2.2 +.2 2.2 1.1
Si dart ti s incema +.2 +.2 +.2 +.2 +.2
Genista cinerea speciosa 1.2 +.2 1.2 +.2
Phlomis crinita 1.2 1.2 1.1 1.1
PO 1 ostemum hi spent cum +.2 +.2 1.1 +.2
Staehelina dubia +.2 1.1 1.1 1.1
Catananche coerul ea 1.2 1.2 -1-.2 +.2
Thymus baeticus 1.2 1.2 +.2 +.2
Genista scorpius . +.2 +.2 +.2 +.2
Cistus clusii 2.2 . . +.2 +.2
Linum suffruticosum +.2 +.2 +.2
Helianthemum hirtum +.2 +.2 +.2
Asperula hirsute 1	 .	 1 +.2 
Euphorbia	 clementei 1	 .	 1 1	 .	 1
Teucrium lusitanicum aureiforme . 1 . 2 1 . 2
Lithodora fruticosa +.2
Compañeras:
Helianthemum croceum 1.1 +.2 +.2 +.2 +.2
Brachypodium retusum . 1.2 1.2 +.2 +.2
Asparagus acutifolius +.2 . +.2 +.2
Salvia candelabrum +.2 +.2 .
Onobrychls peduncularis 1	 . 1 1	 .	 1
Localidades: 1, Cortijo de Valdeiglesias (VF0589). 2 y 3, Boquete de Zafarraya




Helictotricho -Festucetum scariosae Hartínez-Parras & cols. 1984
(Festucion scariosae. Lygeo-Stipetalia. Lygeo-Stipetea)
Inclinación (2) 10 15 10 15 10
Cobertura (Z) 60 80 70 60 70
Exposición SNENN
Altitud (1,10 mi 162 180 150 105 180
Area (m 2 ) 30 10 15 20 20
Número de especies 7 9 10 10 11
Número de orden I 2 3 4 5
Características de asociación y unidades superiores:
Festuca scariosa 3.3 4.4 3.3 4.4 4.4
Dactglis glomerata hispanica +.2 +.2 +.2 +.2 +.2
Helictotrichon Íiliíolium velutinum 1.2 1.2 1.1 1.1
Stipa offneri +1 +.2 . +.2
Stipa pennata I . 1 +.2 
Stipa tenacissima 1.2
Compañeras:
Helianthemum croceum +.2 +.2 1.2 1.2
Phlomis crinita +.2 +.2 +.2 +.2
Cerastium gibraltancum +.2 +.2 +.2
Ergsimum nevadense +.2 +.2 +.2
Leuzea conifers +.2 +.2 +.2
Teucrium lusitanicum aureiforme +.2 + . 2
Scablosa turolensis grosii +.2 . +.2
Arrhenatherum elatius baeticum +.2 +.2
Phlomis lgchnitis + . 2
Serratula pinnatifida + . 2
Linum narbonense +.2 
Jurinea humilis +.2
Localidades: 1, Navachica (VF 2777). 2, Cerro Selladero (VF 0786).
3, Collado Torrecilla (VF 0384). 4, La Maroma (VF 0684). 5, Salto




Phlomido -Brachypodietum retusl Br. -61. & O. Bolos 1957
(Phlomidi-Brachypodion. Lygeo-Stipetalia. Lygeo-Stipetea)
Inclinación ( 12 ) 10 15 10 10
Cobertura (%) 60 70 75 70
Exposición WWNN
Altitud (1.10 m.) 100 115 110 110
Area (m 5 ) 10 8 8 10
Número de especies 12 14 16 18
Número de orden 1 2 3 4
Características de asociación y unidades superiores:
Brachypodium retusum	 2.2 3.3 4.3 3.3
Phlomis lychnitis	 +.2 1.1 +.2 1.1
Leuzea conifers	 +.2 +.2 +.2 +.2
Dectylis glomerate	 hispanica	 +.2 +.2 +.2 +.2
Corex hall erana	 +.2 +.2 +.2 +.2
Avenula bromoides paunerol	 . +.2 +.2 +.2
Serratula pinnatifida	 +.2 . +.2
Medicego Wive . +.2 +.2
Companeras:
Asphodelus ramosus	 +.2 +.2 1.1 1.2
Dorycni um pentaphyl 1 um	 +.2 . +.2 +.2
Arenarla montane intricate	 +.2 . +.2 +.2
Thymus longiflorus	 . +.2 +.2 +.2
Sedum sedi forme +.2 +.2 +.2
Helichrysum italicum serotinum +.2 . +.2 +.2
Teucrium pseudochomeepitys	 +.2 +.2 . +.2
Linum narbonense +.2 +.2
Aphyl 1 anthes monspel iensi s . +.2 +.2
Euphorbia nicaeensis +.2 . +.2
Euphorbia serrate +.2 . +.2
Plantago albicans . +.2
Reseda lutes	 +.2
Thymus masti china +.2
LOCALIDADES: 1, Corti jo del Alcezar (VF0386). 2, El Robledal




Adenocarpo -Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1987
quercetosum suberis (Rivas Godag & Rivas-Martínez 1971) Martínez-Parras & cols. 1987
(Querclon broteroi. Quercetalia. Quercetee)
Inclinación
	 ( 12 ) 15 20 15 20 20 10 25 15 25
Cobertura (X) 90 90 90 60 70 80 70 90 90
Exposición S NW N NW W NW W S NW
Altitud (1.10 m) 108 115 115 110 100 110 105 108 102
Area (m ) 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Número de especies 10 10 10 11 II 11 11 11 16
Número de orden I 2 3 4 5 6 7 8 9
Características de subasociación g unidades superiores:
Quercus suber 3.3 2.2 . 3.3 2.2 3.2 3.3 4.4 4.4
Daphne gnidium 1.1 +.2 +.2 +.2 1.1 +.2 +.2 1.1
Quercus rotundifolia 1.1 3.2 3.2 . +.2 +.2 2.1 1.1
Quercus foginea 1.1 . +.2 + 2 +.2 +.2 +.2
Paeonia broteroi +.2 1.1 1.1 +.2 +.2
Rubia peregrina 1.1 +.2 +2
Sanguisorba hybrida + 2
Phyllirea angustifolia +.2
Juniperus oxycedrus . + 2
Arbutus unedo . + 2
Hedera helix +.2 
Crataegus monogyna +2
Compañeras:
Ctstus ladanifer 2.2 2.2 2.2 +.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Lavandula stoechas 2.2 1.1 2.2 1.1 +.2 1.1 2.2 1.1
Thymus mastichina +2 1.1 2.2 2.2 1.1 +.2 1.1 1.1
Lllex parviflorus 2.2 2.2 2.2 2.2 . 2.2 3.3 2.3
Clstus laurifolius 2.2 2.2 2.2 2 . 2 2 . 2
Cistus monspeliensis . 2.2 2.2 1.1 . 2.2
Phlomis purpurea 2.2 +.2 +.2
Clstus salviaefolius 1.1 + 2 1.1
Cytisus scoperius + 2 2.2 2.1
Rosmarinus officinalis 1.1 2.2 . +.2
Dorycnium pentephyllum 1 . 1 +.2
Rosa micrantha . +.2 +.2
Cytisus grandiflorus +.2
Localidades: 1 g 8, Los Barracones (VF 1066). 2, Cortijo del Robledal (VF 1067)
3„ Cortijo del Aloornocal
 (VF 1087). 4, Vivero de ICONA (VF0289). 5, Cortijo del





Crataego-Loniceretum arboreae O. Bolós 1954
(Lonicero-Berberidion. Prunetalia. Rhamno prunenea. Querco-Fagetea)
Inclinación ( 12 )	 15 20 15 15 10 20 15
Cobertura (2)	 85 90 90 90 90 90 90
Exposición	 NWNNNNNNE
Altitud (1.10 m)	 100 110 115 170 140 170 143
Area (m 2 )	 100 100 100 100 100 100 100
Número de especies	 7	 9 13 13 17 18 19
Número de orden	 1	 2 3 4 5 6 7
Características de asociación y unidades superiores:
Crataegus monogyna 2.2 2.2 1.1 1.1 1,1 1.1 1.1
Rosa canina +.2 2.1 +.2 +.2 +.2 1.1 1.2
Rosa sicula 1.1 1.1 +.2 +.2 +.2 +.2
8erberi s hispanica + 2 3.3 1,1 3.3 2.2
Ononi s aragonensi s 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1
Amel anchier oval 1 s +.2 1.1 1.1 2.2 1.1
Helleborus foetidus . + 2 +.2 +.2 . +.2 +.2
Rubus ul mi f oll us 1.2 1.2 . +.2 . +.2
Loni cera spl endi da . +.2 +.2 1.1 +.2
Lonicare arborea . +.2 +2 +.2 1.1
Tamus communls +.2 +.2 . +.2 . +.2
Rhamnus saxatills . +.2 + 2 + 2 + 2
Geum sylvaticum . +.2 +.2 +.2 +.2
Taxus baccata +.2 +.2 1.2
Acer opalus granatense +.2 +.2 +.2
Sorbus aria +.2 +.2 +.2
Rosa nitidula +.2 +.2 +.2
Quercus faginea +.2 . . +.2
Daphne laureola +.2 +.2
Hedera helix . +.2 +.2 .
Rosa micrantha +,2 +.2











Localidades: 1 y 3, La Alcauca (VF0389). 2, Cueva de
Aguilera (VF0987). 4 y 6, Salto del Caballo (VF0984).




Adenocarpo-Quercetum pyrenaicae Martínez-Parras & col. 1982




(5 ) 15 15 15
Cobertura
	 (X) 100 60 100
Exposición N N N
Altitud (1=10 m) 120 115 120
Area (m 2 ) 300 300 300
Número de especies 12 13 17
Número de orden 1 2 3
Características de as. y unids. sups.
Cluercus pyrenaica	 4.4 2.2 +.2
Rosa micrantha	 2.2 +.2 +.2
Crataegus monogyna	 1.1 +.2 1.1
Luzula forster1	 2.1 +.2
Daphne laureola	 1.1 1.2
Geum heterocarpum	 1.1 1.1









Adenocarpus decorticans	 . +.2 4.4
Pteridium equilinum 1.1 2.1
Satureja vulgaris arundene 2.1 +.2
Cytisus grendiflorus	 +.2 1.1
Thymus mastIchine 1.1 +.2








Localidades: 1, Cuescuadra (VF 1004).




Cytiso-Adenocarpetum decorticantis Valle 1901
(Genistion florideae. Cutisetalia. Cutisetea)
Inclinacion (2 ) 20 20 15 15 30 10 25 30
Cobertura (X) 100 95 90 95 90 100 95 90
Exposición NSNWNSNN N
Altitud (1=10 m) 140 150 160 142 152 160 140 147
Area (m 9 ) 80 ao ao 00 ao so eo 80
Número de especies 7 9 9 11 11 11 12 12
Número de orden 1 2 3 4 5 6 7 8
Características de asociación:
Adenocarpus decorticans 2.2 3.3 3.3 2.2 1.1 3.3 3.3 +.2
Cytisus grandlflorus 1.1 +.2 1.1 2.2 3.3 3.3
Compañeras:
Pterldium aouilinum +.2 +.2 2.2 1.2 2.2 2.2 1.2 1.2
Thymus mastichina 1.1 1.1 1.1 +.2 2.1 -4-.2 1.1 1.2
Nepeta granatensis +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +,2 +.2
Geum syl vati cum +.2 +.2 +.2 +.2 +,2 +.2
Quercus pyrenalca + 2 +.2 +.2 +,2 +.2
Lavandula stoechas +.2 2.1 +.2 1.1 1.1
Clinopodlum vulgare +.2 +.2 +.2 + 2 +.2
Crataegus monogyna +,2 +.2 +.2 +.2
Daphne laureola +.2 +.2 +.2 +. 2
Holcus lanatus +.2 +.2 +.2 +.2
Ptilostemum hIspanicus 4- 2 +.2 +.2
Ul ex parv1florus +.2 1 . 2 2.2
Festuca elegans +.2 +,2
Quercus feginea +.2 +.2
Daphne gnidlum +.2 +.2
Localidades: 1, Cueva de la Umbría (VF2978). 2, Cerro de los Machos (VF2279).
3, Navachica (VF2678). 4 y 7, Pto. de COmpeta
 (VP 1582). 5. Cerro Capote




Berberido -Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1987
(Quercion broteroi. Quercetalia. Quercetea)
Inclinación
	 ( 12 ) 15	 25 20
Cobertura (X) 30	 40 25
Exposición N	 N NW
Altitud (1=10 m) 160	 170 150
Area (m 2 ) 150	 150 150
Número de especies 12	 13 17
Número de orden 1	 2 3
Caracterfsticas de as y unids. sups.:
Quercus rotundifolia 2.2	 3.3 2.1
Berberis hispenica 1.1	 +.2 1.1
Ononi s aragonensi s 1.2	 +.2 1.1
Rubio peregri na +.2	 +.2 1.2
Helleborus foetidus 1.1 1.1
Amel anchi er ovalis +.2 1.1
Rosa sicula 1.2	 . +.2
Daphne gnid1um +.2 +.2




 naces anthyllis 2.2	 1.2 +.2
Festuca scariosa +2	 +2 1.2
Santolina canescens 1.1	+2 +.2
Lavandula	 anata +.2	+2 1.1
Salvia lavandullfolia +.2	 +.2 1.1
Digitalis obscure +.2 +.2
Echinospartum boissieri +.2 +.2




Salvio-Lavanduletum lanatae Clubzel 1953







Area (m 2 )
Número de especies
Número de orden
25 20 20 15 25 20 15 25 10
BO 80 80 90 75 80 80 BO 90
NE S N N NO S O O
180 150 180 142 175 135 150 164 140
100 100 100 90 90 90 100 100 90
15 16 17 17 17 18 20 21 23
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
Características de asociación
 y subasociación:
Salvia lavandulifolla vellerea	 3.3 1.2 2.2 +.2 3.3 +.2 2.2 3.2 3.2
Erinacea anthyllis	 3.3 1.2 1.2 1.1 2.2 +.2 1.1	 1.2 +.2
Lavandula lanata	 +.2 2.2 1.2 2.1	 +.2 1.2 1.2 2.2
Características de unidades superiores:
Echinospartum boissieri 	 +.2 1.2 +.2 2.2 2.2 +.2 1.2 1.2 +.2
Bupl'eurum spinosum	 1.1	 1.1	 1.2 +.2 +.2 1.1	 1.1	 1.2 +.2
Teucrium lusitanicum	 2.2 1.1 +.2 +.2 1.2 1.1	 1.2 1.2 1.2
Rosmarinus officinalis 	 +.2 3.2 +.2 +.2 1.1 3.3 +.2 2.1
Lithodora fruticosa	 +.2 +.2 2.1	 .	 +.2 1.1 +.2 1.1 2.1
Ptilotrichum spinosum	 1.1	 1.1	 1.2 +.2 +.2	 .	 1.1	 1.2 +.2
Teucrium lusitanicum aureiforme	 +.2	 .	 +.2 1.2 +.2 1.1	 1.2 1.2
Phlomis crinIta	 1.1	 1.1	 .	 +.2	 .	 +.2 1.1	 1.1
Erysimum nevedense	 .	 +.2 1.1 +.2 +.2	 +.2 +.2
1.11ex pary1florus	 2.2 2.1	 .	 3.3 2.2 2.2
C1stus clusii	 2.2	 1.1	 .	 .	 2.2 +.2 2.1
Thymus granatensis	 +.2 1.1	 .	 +.2 1 . 1 +.2
Helianthemum cinereum rubellum	 1,1 2.1	 .	 -1-.2	 .	 1.2 1.2
Ptilostemum hispanicum	 + . 2 + . 2 +.2 +.2
Asperula hirsuta
.	
1.1 +.2 +.2	 .	 1.1
Catananche coerulea 	 -1-.2 -1- ' .2	 +.2	 .	 +.2	 .	 .	 .
Linum suffruticosum 	+.   +.2 +.2 +.2
Compelieras:
Helianthemum croceum	 1.2 +.2 +.2	 +.2	 +.2 1.1 1.1
Helictotrichum filifolium velutinun 1.2	 .	 1.2	 1.2 1.2 1.1 2.2 2.2
Brachypodiurn retusum	 1.2	 1.2 1.2	 .	 1.2 1.2 1.2
Onobrychis peduncularis 	 1.1	 1.1	 .	 1.1	 1.1
Koelerla vallesiana	 +.2 +.2	 .	 1.1	 1 . 1
Alyssum montanum	 +.2	 .	 +.2	 1 . 1 1 . 1
Localidades 1. Salto del Caballo (VF08E14) 2. Barracones (VF 1086). 3. Loma de
Capellanfe (VF0684). 4 y 7. Tacita de Plata (VF0984) 5. Cerro Morrón (VF0984).
6. Loma del Espolón (VF 1085). 8. Casa de las Nieves (VF0685). 9. Pradillo (VF0485).
TABLA 20
TABLA 21
Daphno-Pinetum sylvestris Rivas-Martfnez 1964
(Pino -Juniperion. Pino-Juniperetalia. Pino-Juniperetea)
Inclinación
	 (2 ) 20 15 15
Cobertura (E 90 80 90
Exposición N N N
Altitud (1.10 m) 180 195 180
Area (m 5 ) 80 90 80
Número de especies 16 16 18
Número de orden 1 2 3
Caracterfsticas de asociación y unidades superiores:
Daphne laureola 1.2 2.2 2.2
Ononis aregonens1 s 2.2 +2 1.2
Prunus prostrate 1.1 1.2 +.2
Geum heterocarpum . +.2 +.2
Pi nus syl vestri s +.2
Compañeras:
Cerestl um gl brel teri cum +.2 1.1 1.1
Berberis hispenice +.2 +.2 1.2
Amelanchier ovalis +.2 +.2 1.2
Teucri um luteum montanum + 2 +.2 +.2
Arenerie armerine +2 +.2 +.2
Ptilotri chum spinosum +2 +2 +.2
Eri nacea enthyllis 2.2 1.2
Hell eborus phoetidus +.2 . 1.1
Genista lobel 1 1.1 +.2
Loni cera splendi da +.2 +12
Rosa corymbi f era + 2 +.2
Acer grenatense +2 . +.2
Rhemnus sexatilis +.2 +.2
Veil s









Festuco-Astragaletum granatensis Quézel 1953
(Xeroacantho-Erinaceion. Erinacetalla. Ononido-Rosmarinetea)
Inclinación ( 2 ) 10 5 5 9 10
Cobertura (X) 50 45 40 50 50
Exposición SNNNE
Altitud (1.10 m) 193 202 202 200 200
Area (m 2 ) 60 75 70 70 70
Número de especies 14 17 18 21 23
Número de orden 1 2 3 45
Características de asociación y unidades superiores:
Vella spinosa 1.1 2.2 2.1 3.2 3.1
Astragalus granatensis +.2 3.2 3.2 1.1 3.2
Ptilotrichum spinosum +.2 +.2 1.1 +.2 2.2
Genista lobelii 3.3 +.2 +.2 1.1 1.1
Teucri um lusi tani cum 1.2 1.1 1.2 +.2 1.1
Eri nacea anthyll s +.2 +.2 1.1 . 2.2
Hellanthernum oleandicum canum . 2.2 +.2 +.2 1.1
Jurinea humilis 1.1 +.2 +.2 +.2
Erysimum nevadense +.2 +.2 . +.2 +.2
Gal ium album 1.1 . +.2 1.1
Asperula ari state +.2 . +.2 +.2
Arenarle armerina canto . +.2 +.2 +.2 .
Compatieras:
Cerasti um gibral tart cum 1.2 +.2 1.2 +.2 2.2
Hellanthemum croceum 1.1 +.2 1.2 1.1 2.1
Arensrls eri nacea 1.2 +.2 1.1 1.1 1.1
Pos ligulata 1.2 +.2 +.2 2.2
Festuca hystrix +.2 +.2 +.2 2.2
Sedum acre 1.1 +.2 +.2 +.2
Alyssum montanum 1.1 +.2 +.2
Sedum album +.2 1.1 . +.2 .
Odontites longiflora 1	 .	 1 1	 .	 1
Teucrium luteum montanum +.2 1	 .	 1
Prunus prostrate +.2 +.2
Berberis hispanica +.2
Bupleurum spinosum +.2
Juni perus communi s hemi sphaerica . +.2
Koelerta vallesiana . 2.2




Erodio-Saxitragetum erioblastae Pérez-Rap & Losa-Pintana 1966
(tlinuartio-Poion. Festuco-Poetalla. Ononido-Rosmarinetea)
Inclinación (o)
	 10 30 25 40 45 45 15 20 20
Cobertura (X)	 16 30 5 30 40 50 40 35 35
Exposición	 N	 NS	 NNN
	 0	 N	 E
Altitud (1=10 m)	 192 200 202 199 195 200 196 202 206
Area (m 2 )	 5 6 4 5 3 3 5 4 4
Número de especies
	6	 7	 7	 6	 ES	 10 11 12 15
Número de orden	 1	 2 3 4 5 6 7 6	 9
Características de asociación y unidades superiores:
Saxifrage erloblasta	 2.2 +.2 2.1	 1.1	 1.2	 1.1	 1.1 +.2	 1.1
Erinacea anthyllis	 +.2 +.2 1.1 +.2 +.2 2.2 +.2 1.1	 1.1
Arenaria erinacea	 1.1	 .	 2.1	 .	 1.1	 +.2 1.1	 1.2
Teucrium lusitanicum	 +.2	 1.1	 +.2 1.1 2.2	 1.1
Festuca hystrix	 2.2	 1.1	 2.1	 .	 .	 1.2 2.2	 .	 1.1
Pos ligulata	 1.2 1.1	 1.2	 1.2	 1.2 +.2
Erodium cheilanthifolium1.1
	 .	 -1- .2 1.1 +.2	 .	 1.1
Jurinea humilis	 +.2 .	 +.2 .	 .	 +.2 +.2
Compañeras:
Cerastium gibraltoricum	 1.2	 2.1	 1 2 1.2 1.1 2.1	 1.1
Teucrium luteum montanum	 ...	 +.2  1 . 2 +.2 1.1 +.2 1.1
Helianthemum olearolicum canum	 . 2....	 I . 1	 ..	 +.2 +.2	 .
Helianthemum croceum	 1..1	 ..	 +.2 	 ..	 1 . 1 	 + . 2	 .
Odontites longiflora
Alyssum montanum	 .....	 1.11	 ..
Sedum tenuifolium 	 +.2 
Draba hispanica	
....	
+ . 2 + . 2
Arenaria (merino	 ........	 1 . 1
Thymus baeticus	 ..........	 1.11
Koeleria vallesiana
....	 . 2 	..	 +.2Bunium alpinum macuca
Localidades: 1 al 9, La Maroma (VF 0664)
260
TABLA 23
